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FRÆNA kommune som er Kon'torKommune er en m1e1.dels stor land-
Kommune mea eL 1nnovaaerLa11 ca 6980 or 31.12.86 en nedaana oa 
30 oersoner s1den ~reL rør. 
Fræna kommune har et noenlunde fordelt nær1nas11v mellom Jord-
oruK. sKoaoruK. 1naustr1. serv1cenær1naen oa ilske. Det er 
1~ea1strert en neaaana 1 .Jordnruksnærlnaen oa ioredl1nasleddet 1 
i1sker1nær1naen. noe øk1na 1 Inaustrl oa serv1cenær1naen. men 
antall akt1ve fisKere er nedada~ende. 
Fræna Kommune nar et oooarettsanleaa for laks oa ørret. 
EIDE kommune har or 31.12.88 et folketall oa 3075 som t1lsier en 
neaaana pa 16 oersoner s1den aret før. 
Nær1nasl1vet er 1 hovedsak Jordbruk. ste1n1ndustri m.m .. serv1ce-
nær1naen. ilske oa f1skeforedl1nas. det er 1kke reaistrert store 
endr1naer 1 nær1nasl1vet 1 1988. 
GJEMNES kommune har pr 31.12.55 et folketall oa 2909 en oooaang 
oa 18 oersoner s1den ~ret før. 
G.Jernnes Kommune er 1 hovedsak en .Jordbrukskommune. men oasa en 
del 1ndustri. f1sker1nær1naen rna betraktes som l1ten 1 Gjemnes. 
G.Jemnes .kommune har to anleaa I or oppdrett av laks oa ørret. 
MOLDE kommune som er en bvkommune v1ser sea a ha størst vekst i 
folketallet. or 31.12.88 var 1nnbvaaertallet 21968 som t1lsier 
en øk1na oa 176 oersoner. 
Molde kommune er 1naen tvo1sK 1ndustr1kommune. men har s1ne 
største oa SlKreste arbe1dsolasser 1 fvlkesadminlstras.Jonen. 
fvlkesvkehuuset oa serv1cenær1naen. men kommunen har oasa en del 
stabile lndustribedrifter. 
Det finnes et bra utbvaaet serv1cetilbud t1l f1skeflåten som 
elektronisk utstvr. f1skeredskaoer m.m. 
Molde kommune har to oopdretLsanleaq for laks oa ørret. 
1 
- 1.1. kontoret 
Fræna kommune er kontorkommune oq den absolutt største fiskeri-
kommunen i denne tjenesteregionen. Fiskerikontoret er lagt til 
kommunens admlnistrasJonsbygg med beliggenhet i Elnesvågen. 
Det disponeres et areale pa 56 m2 gulvflate. fordelt på to 
kontorer. arkivrom og gang. 
1 kontor 21.7 m2. 1 kontor 15.8 m2. 1 arkivrom 13.0 m2, 1 gang 
6,3 m2. 
Utstyret 
2 stk. elektriske skrivemaskiner. 2 stk. regnemaskiner. l stk. 
ko_pieringsmaskin. 4 stk. enkle arkivskap, 1 stk. EDB-anleqq, 6 
konferansestoler. 1 konferansebord. 2 kontorbord, 3 kontor-
stoler. 
I arkivrommet er det satt opp reoler som eies av kommunen. samt 
2 stk. nye reoler som eies av staten. På gangen er det 2 stk. 
oppslagstavler og 4 stk. brosjyrehyller. 
- 1.2. Personalet 
En fast ansatt fiskerirettleder . 
. En kontorassistent i halv stilling ansatt av kommunene. 
- 1.3. Korrespodanse 
Fræna regionen har ikke opprettet utekontor så besøkende på 
kontoret her blir derfor så stor at det er umulig å registrere. 
Kontoret har også vært behjelpelig med utforming og skriving 
av et ukJent antall brev. saker og søknader, samt C-skjema 
føring 50-68 stk. pr. ir. 
I følge brevjournalen for utgående og inngående post for 1988 
har det vært følgende aktivitet. Utgående brev 1017 og 
inngående 899. Arsaken til nedgangen i utgående post er at 
assuranse refusjon og søknad om kostnadreduserende drifts-
tilskudd ikke lenger går gjennom vårt kontor. 
- 1.4. Møtevirksomhet l viktige prosjekter 
Sekretær for Fræna Hamnestyre, 
20 saker ble behandlet og 5 meter er avhold i 1988. 
1 
~enestereiser utenfor t~enesLereaionen 
Møte i Statens F1skarbank i Ålesund den 6. februar. 
~ontakt oa informasjonsmøte m.m. i Kristiansund den 11. oa 12. 
februar. 
Buds.iettmøte ved Fiskerisjefens .i<~ont.or den 4. mars. 
Xurs i Kristiansund. Garant.iKassen for fiskere den 25.- 26.- 27. 
anr1l. 
Besøk ved Nor-Fishina-68. Trondheim. den 11. -12. auaust. 
Fiskerikonferanse oi Averøva den 2. seot.ember. 
Møte ved Fiskeris~efens kontor i Alesund. den 22. - 23. 
seotember. 
FRÆNA KOMMUNE 
NEMNDER. STYRER. RAD OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR 
FISKERINÆRINGEN. 
- 1.7. Fiskerinemnda 
Fiskerinemnda for oerioden 1988 - 1991 
Faste medlemmer Varamedlemmer 
Oddleif Janbu. Elnesvåaen 
Karstein Skotheimsvik. Farstad 
Bjørn Male. Hustad 
Kirsten Inderhaua. Bud 
Jøraen Solheim. Vikan 
Leder: Oddleif Janbu 
NestLeder: Karstein Skotheimsvik 
Toralv Mvrvana. Hustad 
Marv Johanne Morsund.Ersholmen 
Torstein Sætervik. Tornes 
Svein Jarl Inderhaua. Bud 
Svein Solheim. Vikan 
- 1.7. a. Takstnemnda for Statens Fiskarbank 
For oerioden 1988 - 1991 
Faste medlemmer 
Palmer Sjåholm. Vikan 
Torstein Sætervik. Tornes 
Svein Solheim. Vikan 
Leder: Palmer Sjåholm 
Nestleder: Torstein Sætervik 
Varamedlemmer 
Jonnv Gule. Harøvsund 
Alf Jekthaua. Bud 
Kåre Brennholm. Vikan 
- 1.7. b. Fræna Havnestyre 
For perioden 1988 - 1991 
Faste medlemmer 
Toralv J. Solheim. Malmefj. 
Ase Valle, Aurosen 
Varamedlemmer 
Mary Nausthaug, Bud 
Margunn Myren, Vikan 
Kire Petter Gjendemsjø, Jendem 
Arnstein Bergseth, Elnesvigen 
Bjarne Drigen, Ersholmen 
Synnøve Myrbø, Vikan 
Kåre Tornes, Tornes 
Ingrid Rødseth, Harøysund 
Ruth Fjærvoll. Farstad 
Per Tveris, Elnesvågen 
Einar Bergseth, Ersholmen Karstein Skotheimsvik. Farstad 
Leder: Toralv J. Solheim 
Nestleder: Ase Valle 
Sekretær: Erling Rødøy, Elnesvågen. 
- 1.7. c. Tilsynsmenn for almenningskaier 
Harøysund almenningskai 
Bud almenningskai 
Vikan almenningskai 
Askvåg almenningskai 
Kråkholmen almenningskai 
~ 1.7. d. Fiskarlag 
Romsdal Fiskarlag 
Molde 
Lokale fiskarlag: 
Bud Fiskarlag 
Bergset Fiskarlag 
Vikan Fiskarlag 
Hustadvika Fiskarlag 
- 1.7. e. Fiskarkvinnelag 
Romsdal Fiskarkvinnelag 
Bud Fiskarkvinnelag 
Vikan Fiskarkvinnelag 
Nerland Fiskarkvinne 
Ingvald Rødseth 
Alf Jekthaug 
Eivind Kåre Brennholm 
Toralv Myrvang 
Karstein Skotheimsvik 
Knut Arne Teistklubb leder 
Svein Kåre Hasselø sekretær 
Karin Gjerde sekretær 
Per E. Pedersen, Bud 
Tormod Sunde, Ersholmen 
Jørgen Solheim. Vikan 
Pål Hustad, Hustad 
Kirsten Inderhaug, Bud 
Vigdis skarvøy, Bud 
Judith Eidem, Vikan 
Randi Nerland, Hustad 
Fræna fisker1nemnd har avholdt 15 møter saker. 
med en samlet møtetid på 43.5 timer, en gj.sn. på 2 
timer og 54 min. pr møte. Et oppmøte av nemndsmedlemmer i snitt 
4 medlemmer. 
- 1.9. Viktige fiskerinemndssaker 
Statens Fiskarbank 
Lån brukt fartøy .. 
Lån nytt fartøy ............. . 
Lån redskaper .............. . 
Lån ombygg1ng/utstyr/motor .. . 
ant. søknader 
3 
3 
2 
ant. innvilget 
2 
l 
o 
4 
Effektiviseringstilskott ..... . 
8 
1 
7 
1 
....... o 
L i kv id i tet s lån . . . . . . . . . 
Miljøvern1nvestering .. 
Avdragsutsettelse ..... 
Kondemner ing .................. . 
Delfinansier1ng vedr. kjøp av 
slip og mek. verksted ......... . 
.13 
1 
l 
3 
o 
.. 11 
1 
1 
Fræna fiskerinemnd ber kommunestyre å vurdere en sammenslåing av 
fiskerinemnda og hamnestyre. da med supplerende medlemmer til 
hamnestyre. Søknaden ble avslått av kommunestyre. 
.Erverv s t i l l at e l se 
Ant. søknader: .... 
nytt fartøy 
1 ..... . 
brukt fartøy 
3 ....... . 
ant. innvilget 
4 ..... . 
Søknad om fiske etter vassild med trål for ringnotfartøy. 
Ant. søknader: 1 ant. innvi 1get: O 
Søknad om overføring av brislingkonsesjon. 
Ant. søknader: 1 ant. innvilget: 1 
Uttalelse vedrørende forbud mot drivgarnfiske etter laks. 
Fiskerinemnda slutter seg til uttalelse fra fellesmøte av 
drivgarnskommunene i Midt-Norge og Nordland. 
Næringskonferanse om fiskerinæringen i Fræna - temavalg. 
Kartlegging av havner. låssettingsplasser m.m. 
Taretråling i Møre og Romsdal, fiskerinemnda ber om klare 
regler. 
Fjerning av grøn bøyestake ved Svartoksen Varde, fiskerinemnda 
kan ikke tilrå at bøyestaken blir fjernet. 
4 
eknad om mins 
Garantikassen for fiskere ber om nærmere opplysninger angående 
driften. ant. søknader: 2 ant. innvilget: 0 
Opprettelse av Hustadvika Nasjonalpark. 
Søknaden ble ikke tilrådd av Fræna fiskerinemnd. 
Hustadvika som Nasjonalpark. 
Revidert utgave, søknaden ble ikke tilrådd av fiskerinemnd. 
Søknad fra Fræna kommune om utslippstillatelse i havnebasseng, 
søknaden ble avslått både av fisker1nemnda og Fræna hamnestyre. 
Gassfyrt varmekraftverk i Midt-Norge - Storvik/Vågey i Fræna 
kommune, søknaden ble tilrådd av fiskerinemnda. 
Vegbokrbindelse til Skutholmen i Vikan, Fræna kommune. 
Søknaden ble tilrådd av fiskerinemnda. 
Fradeling av sjeeiendom. søknaden ble tilrådd av fiskerinemnda. 
Søknad om stette av Lenka-midlene til detaljundersøkelse av 
lokaliteter for fremtidig oppdrett av laks og ørret. 
Ant. søknader: 1 ant. innvilger: 8 
Søknad om etablering for oppdrett av torsk. 
Ant. senader: 2 ant. innv1lget: 2 
Søknaden ble senere trekt tilbake av søkerne. 
Fiskarmanntallet . 
. 4 saker angående registering i fiskarmanntallet. 
Rullering av fiskarmanntallet for 1989. 
43 registrerte fiskere ble slettet av liste B og 2 registrerte 
fiskere ble slettet av liste A. 
Klage på fiskarmanntallet for 1989. 
2 klager ble oversendt Fiskeridirektoratet for behandling der. 
5 
- 2.1. Fiskermanntallet 
Fiskerne er fordelt etter aldersgruppe og fiske som levevei, 
samt gjennonsnittsalder. 
Registrerte fiskere på blad B: 286 
Registrerte fiskere på Blad A: 62 
En nedgang på 21 registrerte fiskere på blad B. 
registrerte fiskere på blad A. 
Gjennomsnittsalderen på blad B: 38 år 
Gjennomsnittsalderen på blad A: 68 år 
KOMMUNEN ER INNDELT PR POSTNUMMERSTED 
6440 ELNESVÅGEN 
En oppgang på 4 
inn-
deling 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt gj.sn. 
over alder 
Blad A 1 2 7 10 71 
Blad B 2 25 9 8 6 2 52 34 
Totalt 2 25 9 8 7 4 7 62 40 
=============================================================== 
inn-
deling 
Blad A 
Blad B 
Totalt 
6445 MALMEFJORDEN 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt gj.sn. 
over alder 
1 1 2 60 
2 4 3 1 1 11 40 
2 4 3 2 2 13 43 
=============================================================== 
JENDEM. 6488 MOLDE 
1nn- 15-19 28-29 38-39 48-49 50-59 68-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A 
Blad B 2 l 3 
Totalt 2 l 3 
gj.sn. 
alder 
22 
22 
=============================================================== 
6408 AUROSEN 
1nn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
gj.sn. 
alder 
__ ...;.::-~-----------------------------------------------------------
Blad A l l 80 
Blad B 1 l 3 1 o 1 7 36 
Totalt 1 1 3 l l 2 8 41 
=============================================================== 
6443 TORNES 
inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
'de l ing over 
Blad A 2 l 3 
Blad B 4 3 2 9 
Totalt 4 3 2 2 1 12 
gj.sn. 
alder 
68 
36 
44 
=============================================================== 
6435 HARØYSUND 
inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 78 og totalt 
deling over 
Blad A 1 l 2 
Blad B 8 9 7 1 3 28 
Totalt 8 9 7 l 4 1 30 
gj.sn. 
alder 
74 
37 
39 
=============================================================== 
7 
6430 BUD 
inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A 1 2 5 8 
Blad B 2 6 7 4 6 2 27 
Totalt 2 6 7 5 8 7 35 
gj.sn. 
alder 
70 
49 
54 
=============================================================== 
6432 ERSHOLMEN 
inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A 2 2 6 10 
Blad B 1 7 8 6 2 9 2 35 
Totalt 1 7 8 6 4 1 l 8 45 
gj.sn. 
alder 
70 
43 
49 
=============================================================== 
6438 VIKAN 
inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
~eling over 
Blad A 1 1 4 6 
Blad B l 10 9 8 6 2 2 38 
Totalt 1 10 9 9 7 2 6 44 
gj.sn. 
alder 
71 
39 
49 
=============================================================== 
6433 HUSTAD 
inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A 1 6 4 11 
Blad B 15 14 8 6 2 2 47 
Totalt 15 14 9 6 8 6 58 
gj.sn. 
alder 
66 
38 
44 
=============================================================== 
5 
6444 FARSTAD 
inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt 
deling over 
Blad A 3 5 1 9 
Blad B 3 15 2 4 4 28 
Totalt 3 15 2 6 4 5 1 37 
gj.sn. 
alder 
60 
31 
38 
=============================================================== 
- 2.2. Sysselsettingen i foredlingsleddet 
Vikanfisk v/ Bjarne Heimgård ble etablert i 1958 i Vikan. I 1981 
var bedriften gjennom en konkurs og ble deretter etablert som 
Vikanfisk & Co og gjenkjøpt av sønnene Bjørn og Conrad Heimgård 
i samarbeid med Erik Rolfsen, Kristiansund N. Virksomheten ble 
igjen nedlagt i 1984 da p.g.a. omsetningsvanskeligheter for 
tørrfisk. I løpet av 1985 ble bedriften kjøpt tilbake igjen av 
Bjørn og Conrad Heimgård og ble registrert som Vikan 
Fiskeeksport A/S. Bedriften baserer nå sin virksomhet på mer 
ferdigproduksjon. i størst mulig grad røkte produkter. I løpet 
av 1987 fikk bedriften igjen økonomiske vanskeligheter og måtte 
1nnstille driften. I 1988 har det ikke vært noen virksomhet ved 
bedriften. 
Hermann Herkedal senere v/ Per Ivar Herkedal. anlegg for 
fiskemottak og foredling. Anlegget ble etablert i 1924 på 
Vevang Eide kommune, ble flyttet til Vikan Fræna kommune i 1930. 
Denne delen erna nedlagt. Per Ivar Herkedal kjøpte i 1981 et 
foredlingsanlegg for fisk og sild i Harøysund, det ble foretatt 
en del modernisering av anlegget før produksjonen kom i gang. 
Det ble satset en del pa tørrfisk, dette produktet viste seg å 
medføre en del markedsproblemer. I arene mellom 1982 og 1985 ble 
produksjonen lagt om til en økende markedsandel på 
ferkfiskomsetning. Høsten 1986 ble det dannet et selskap under 
navnet SH-Seafood A/S med hovedkontor ved tidligere Edv. Sivertsen 
A/S, Vevang dette selskapet leide bedriften på Harøysund. Men 
allerede 8. september 1987 ble anlegget i Harøysund igjen 
overtatt av Per Ivar Herkedal og etablert som eget selskap under 
navnet Herkedal Fisk A/S. Det ble staret med produksjon av sild 
som hovedprodukt. Bedriften hadde pr 31.12.88 20 ansatte. 
9 
Oskar Skarsbe, fiskeforretnino etablert i 1928 på Bjernsund da 
under navnet Sigurd Skarsbe og Senner. Bedriften flyttet til 
Harøysund i 1978 og virksomheten har hovedsakelig bestått av 
klippfiskproduksjon. I 1985 var virksomheten ved denne bedriften 
svært liten. I 1986 - 87 har virksomheten stabilisert seg på en 
v1ss produksjon av klippfisk klippfisk, samtidig som det er 
etablert mottak for ål. Bedriften har 3- 5 ansatte. 
A/S Bernt M. Sandey, anlegg for fiskemottak og foredling, 
etablert i 1933 i Bud, fornyet i 1979. Konkurs i 1984 som felge 
av omsetningsvanskeligheter for tørrfisk. I lepet av 1985 ble 
bedriften igjenkjept av fam. Sandey m.fl. og registrert under 
navnet A/S Brødrene Sandey. Virksomheten består av ferskfiskom-
setning. Det er 5 - 18 ansatte. 
BudFiskeindustri, Bud ble etablert i 1984, overtatt av A/S Mere 
Codfish Camp. og drev da i sin helhet med klippfiskproduksjon 
frem til 1986. Bedriften hadde da et produksjonsvolum pa ca. 
1758 m2. Anlegget ble påbygget i 1986 til et produksjonsvolum på 
ca. 3888 m2. Det drives fortsatt med klippfisk som hovedprodukt 
samt mottak og omsetning av fersk fisk. Bedriften har nå 11 
ansatte. 
Romsdals Havprodukter A/S, Harøysund v/disponent Skifjord, ble 
etablert i 1967. I 1987 sluttet disp. Skifjord p.g.a oppnådd 
alder, ny disp. tiltrådde samme dato Toralv J. Solheim. 
Mottak og foredling av sild, samt farseproduksjon av straumsild 
Cvassild). 
I 1988 ble det bygget en ny olje og melfabrikk for oppmaling av 
lodde, eyepål m.m. til dyrefor. Fabrikken er en av de mest 
automatiserte i sitt slag her i landet. 
TL-terske ble montert i 1987, dette for å oppnå sterre 
proteiinnhold i ferdig produkt, samt at det ble bygget 2 nye 
siloer. Bedriften har totalt ansatt 58 personer. 
- 2.4. Serviceanlegg for fiskeflåten 
Som serviceanlegg for fiskeflåten har vi ikke mye å tilby i 
Fræna kommune, båter på over 58 fot må ha all sin sevice i 
andre kommuner. Det er hverken mekan1ske verksteder eller opp-
halingsplasser som kan yte disse noen form for service. 
For båter under 58 for har vi to opphalingsplasser og repara-
sjonsverksteder. 
Hole Slip & Båtbyggeri, Sande Slip & Båtbyggeri, begge i 
Sandsbukta. Disse to bedriftene har spesialisert seg på dekk, 
rekker og dekkhus i aluminium. Sande Slip & Båtbyggeri har 
gjennom mange år bygget båter, tidligere i tre nå i aluminium, 
opp til 30 fot, 
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I 1986 ble det etablert et nytt mekanisk verksted i Bud v/ Håkon 
Iversen. denne virksomheten er basert på mindre båter. 
Fiskeflåten i kommunen samt foredlingsanleggene og service-
anleggene utgJør en samlet sysselsetting på ca. 386 personer, i 
tillegg til dette er 62 fiskere på blad A, disse er delvis 
ansatt i fiskerinæringen. 
- 3. Fiskeflåten i Fræna kommune 
- 3.1. Merkeregisteret 
Antall fartøyer 
Lengde i M status avgang tilgang 
pr 1.1.88 
0.0 - 4,9 M 8 
5,0 - 9,9 M 110 4 5 
10.0 - 14.9 M 19 l 2 
15.0 - 19.9 M 1 0 0 
20.0 - 29.9 M 6 0 o 
over 30,0 M 5 2 1 
Totalt 149 7 8 
status 
31.12.88 
8 
111 
20 
l 
6 
4 
150 
================================================================ 
Bygge år 
Lenge i M samme rekkefølge som antall fartøyer 
før etter 
1929 1930-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-74 1975-79 1980-84 85 
0,0- 4,9 m O o 0 0 3 2 2 1 o 
5,0- 9,9 " 1 1 2 14 23 19 24 21 6 
10,0-14,9 " l 0 0 4 2 3 7 2 1 
-----------
0 o 1 0 0 0 0 0 
20,0-29,9 " 0 0 o l 3 o 1 0 l 
over 30 m o o 0 o 2 o 1 0 1 
2 l 2 20 33 24 35 24 9 
=============================================================== 
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- 3.1. a. Fordeling etter b~tenes størrelse og drift 
Størrelse 
0,0 - 4,9 M 
4 båter 
4 
8 båter totalt 
================ 
5,0- 9,9 M 
22 båter 
1 
5 
13 
18 
8 
44 
111 båter totalt 
================ 
10,0 - 14,9 M 
3 båter 
1 
8 
1 
7 
20 båter totalt 
================ 
15,0- 19,9 M 
l Båt 
l båt totalt 
================ 
20.0 - 29,9 M 
l båt 
4 båter 
l båt 
6 båter totalt 
================ 
Redskapstype 
Inaen drift 
Delvis i drift med hummerteiner 
Ingen drift 
Sild- og brislingnot 
Garn og sildnot 
Garn og teiner 
Garn og line 
Garn og juksa 
Garn, line og teiner 
sild- brislingnot og garn 
Autoline 
Garn, l i ne 
Reketråler 
Garn og sildnot 
Autoline 
Garn 
Tråling 
Garn, l i ne 
Besetning 
2 mann 
2 -- 11 --
1 -- 11 --
l -- 11 --
1 -- fl --
2 -- 11 --
2 mann 
5 -- 11 --
2 -- 11 --
2 -- 11 --
2 -- 11 --
7 mann 
8 mann 
5 11 -- --
8 --··--
Over 30.0 M 
1 båt 
3 båter 
l båt 
5 båter totalt 
================ 
Ringnot 
Autoline 
Tråler 
10 
10 
5 
mann 
11 
-- --
--··--
- 3.2. Distriktsvis fordeling av fiskeflåten i følgende havner 
Fiskebater: 
Kråkholmen 
Julshamna 
Storholmvågen 
Askvågen 
Vikan 
Ersholmen 
Bud 
Gul vågen 
Harøysund 
Havneset 
Tornes 
Elnesvågen 
Tennes et 
Våg øya 
6 
8 
14 
14 
27 
26 
24 
6 
11 
2 
6 
8 
2 
4 
.Vi må kunne si at med Elnesvågen og Tornes småbåthavner som ble 
etablert i tiden 1986 - 87 med tilsammen 148 båtplasser, har med-
ført en opprydding av småbåtfortøyninger i kommunen. 
- 5. Fiskeoppdrett/akvakultur 
- 5.1. Etablerte fiskeoppdrettsanlegg: 
1. Oppdrettsanlegg for laks og ørret. Lokaliset til sydsiden av 
Langøya, Ersholmen. 
- 5.2. Etablerte skalldyranlegg: 
1. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til østsiden av Vågøya. 
1. Østers og kamskJelldyrkingsanlegg, lokalisert til østsiden av 
Bekkerholmen. Harøysund. 
1. Østersdyrklngsanleqq, lokalisert til sydsiden av Drågen. 
1. Østers og blåskJelldyrkingsanlegg, lokalisert til Soløyvågen. 
CDrågenområde) 
Oppdrett av torsk: 
Det er gitt konsesjon for to oppdrettsanlegg for torsk, men 
disse er enn~ ikke kommet i drift P=9=B= yngel= 
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EIDE KOMMUNE 
NEMNDER. STYRER. RAD OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR fiSKERI-
FISKERINÆRINGEN. 
- 1.7. Fiskerinemnda 
Fiskerinemnda for oerioden 1988 - 1991 
Faste medlemmer 
Nikolai Skarvev.Vevana 
Inaarl Skarvev. Vevana 
Knut O. Vevana. Vevana 
Knut Arne Teistklub. Vevana 
Johannes J. Gjetev. Vevana 
Leder: Knut Arne Teitklub 
Nestleder: Knut O. Vevana 
Varamedlemmer 
B::iera Arsboa. Vevana 
Kjell Ove Skarvev. Vevana 
Arne Gaustadnes. Vevana 
Knut J. Kjel. Eide 
Knut lnavar Iversen. Vevana 
- 1.7. a. Takstnemnda for Statens Fiskarbank 
For oerioden 1988 1991 
Faste medlemmer 
Knut O. Vevana. Vevana 
Knut Frantsnes. V~vana 
faulhard Skarvev. Vevana 
Leder: Knut O. Vevana. Vevanq 
- 1.7. b. Eide Havnestvre 
Varamedlemmer 
Johan Ore. Vevana 
Kristian Sletlem. Vevana 
Knut J. Kjel. Eide 
Teknisk Stvre. (Det er ikke ooonevnte særskilt havnestyre) 
- 1.7 c. Tilsvnsmenn for almenninaskaier 
G::ienaste almenn1naskai. Vevana. 
Vevana almenninaska1. Vevana. 
- 1.7. d. Fiskarlaa 
Nordmøre Fiskarlaa 
Kristiansund N. 
1 
Teknisk Sjef 
,, 
----- -----
Ole Husbv. Averøva 
Paul Pedersen. sekretær 
e 
Eide fiskarlaa Paulhard Skarvøv. Vevana 
- 1.8. Møtevirksomhet i fiskerinemnda 
Eide fiskerinemnd har avholdt 6 møter oa behandlet 11 saker. med 
en samlet møtetid pa 12 timer. en aj.sn. møtetid på 2 timer pr. 
møte. Et oppmøte av nemndsmedlemmer i snitt 3. 
- 1.9. Viktiae fiskerinemndssaker 
Statens Fiskarbank ant. søknader ant. innvi loet 
Lån til brukt fartøv ........... . 
Lån ti l f 1 sKeredskaper ......... . 
Lån t1l ombvaalnatmotor/utstvr. 
L i kV l dl tet s l an . . . . . . . . 
Kondemner1nastilskudd. 
2 
2 
1 
1 
2 
Søknad om ervervstillatelse til brukt fartøv. 
ant. søKnader: 2 ant. innv1laet: 1 
1 
1 
1 
1 
1 
Søknad om overførina av Industritralkonsesjon til nvbvgq. 
ant. søknader: 1 ant. 1nnvilaet: O 
Søknad om etabler1na for oppdrett avtorsk. 
ant. søknader: 3 
Søknadene er oversendt fiskerisjefen for behandlina. 
Kartleaaina av havner. lassettinasplassr m.m. etter oppdraa fra 
F i s k er i s .J e f en . 
Midlertidiae sikrinassoner for laks i Eide kommune. 
Fiskerinemnda slutter sea til skriv fra Fiskerisjefen. 
Søknad fra Kvstverket anaående utleaqinq av sjøkabel. Søknaden 
ble tilrådd av fiskerinemnda. 
Søknad om krvss1na av farvann med kraftlednina. Søknaden ble 
tilrådd av Eide fiskerinemnd. 
Ruller1na av f1skarmanntallet for 1989. 
6 oersoner ble slettet pa l1ste B oa 1 person overført til liste 
A. ellers inaen endrinaer. 
Hustadv1ka som NasJonaloark. 
Fiskerinemnda finner ikke å kunne ti l ra noen former for nas.Jonal-
Park i Hustadvika. 
2 
s ona 
Revidert utaave. Eide fiskerinemnd v1ser til sak 18/88 oa 
fastholder ved sitt vedtak. 
- 2. Svsselsettina 1 fiskerinær1naen 
- 2.1. Fiskermanntallet 
Reaistrerte fiskere oå blad B: 32 
Reaistrerte fiskere oa Blad A: 14 
En nedaana på 1 rea1strert fisker oå blad B. en oppqanq på 1 
rea1strert fisker oa blad A. 
Gjennomsnittsalderen oå blad B: 44 
Gjennomsnittsalderen på blad A: 64 
KOMMUNEN ER INNDELT PR POSTNUMMERSTED 
6494 VEVANG 
lnn-
delina 
15-19 20-29 30-39 40-49 58-59 60-69 70 oa totalt aj.sn. 
over alder 
Blad A 1 4 4 fl 68 
Blad B 5 4 3 4 18 45 
Totalt 2 5 4 4 8 4 27 53 
==========================:===================================== 
inn-
de lina 
Blad A 
Blad B 
Totalt 
6490 EIDE 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 oa totalt aj.sn. 
over alder 
1 1 1 3 66 
1 4 3 1 9 43 
1 4 4 2 1 12 48 
================================================================ 
inn-
delina 
Blad A 
Blad B 
6493 LYNGSTAD 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 oa totalt a.J.sn. 
over alder 
2 2 45 
1 1 1 1 4 42 
l 1 l 1 48 
================================================================ 
En oerson fra Rindal kommune er rea1strert i fiskarmanntallets 
liste B i Eide kommune. 
- 2.2. Svsselsett1naen 1 foredllnasleddet 
Edvin Sivertsen A/S. Vevana. anleaa for fiskemottak oa 
foredlina. Flvttet 1nn 1 nve lokaler i 1980. anleaaet har 
a.)ennom arene frem tll na vært a.}ennom stadia utbygging og 
forbedrina. samt oruleaa1na av oroduksjon. l 1981 ble det 
etablert lineeanesentral 1 det nedlaate Pakkhuset. den første 
t1den v1ste det sea stor 1nteresse for dette tiltaket. etter 
kort t1d var det 18 faste bater knvttet til sentralen oa 25 
ansatte eanere. Men allerede 1 slutten av 1981 med dårliae fiske-
Priser. var det klart at denne ordn1naen 1kke kunne fortsette. 
L1neeanesentralen ble na ombvad til produksjonslokaler for 
fiskefarse. Kaker. puddinaer oa boller. Ved denne produksjonen 
er det 2 ansatte. 
Nvanleaaet pa Fransneset -v/ Edvin Sivertsen A/S. som ble tatt i 
bruk 1 1980 er bestående av frvse/kjøle oa fileproduksjon pi til-
sammen 1800 m2 .. samt flekkina oq saltina på tilsammen 400m2. 
Kontorer. aarderobe. so1sesal oa san1tæranleag pi tilsammen 210 
m2. I Inneværende ar ble det bvaaet nvtt produksjonslokale pi 
580m2 .. bestående av 3 produksjonslinjer, fileskjæring. 36 
olatefrvsere. samt frvselaaer for 350 tonn fisk. 
l november 1986 ble det dannet nvtt selskap under navnet SH-
seafood A/S. 
Totalt antall ansatt 67 oersoner. 
Anleaget ble nedlaat i slutten av 1988. det arbeides med 
refinansier1na oa forventes nv virksomhet i løpet av 1989. 
- 2.4. Serviceanaleaa for fiskeflåten 
Viken Mekaniske Verksted. Vevana v/ Johan Ore. Rererasjonsverk-
sted oa slio. for båter ooo til 90 fot. 
Protan AlS. Vevana. har etablert taremottak på Vevana. 2 tare-
trålere fra Eide kommune har fast leverina der. 
4 
.9..! .9.:--~1 .t:2 --
5 0- 9 9 " -i ___ !_ __ _ 
- 3. FISKEFLATEN I EIDE KOMMUNE 
- 3.1. Merkereaistret 
Lenade i M 
0.8 - 4.9 M 
4.9 - 9.9 M 
18.0 - 14.9 M 
15.0 - 19.9 M 
20.0 - 29.9 M 
over 30.0 M 
Totalt 
status 
or 1.1.88 
2 
23 
7 
o 
1 
o 
33 
Antall fartøver 
avaana 
0 
2 
0 
o 
o 
o 
tilaang 
o 
1 
1 
o 
8 
2 
status 
31.12.88 
2 
22 
8 
1 
33 
=============================================================== 
BYGGEAR 
Lenade i M samme rekkefølae som antall fartøver 
-----------------------------~---------------------------------
før etter 
1929 1930-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-74 1975-79 1980-84 85 
1 1 
2 7 2 5 1 4 1 
lQLQ:liL2_: =---------------=-------=-------=---------------=-------------1 
1 4 9 5 6 3 4 1 
=============================================================== 
- 3.1. a. Fordeling etter båtenes størrelse og drift 
Størrelse 
0.8 - 4.9 M 
2 båter 
5.0 - 9.9 M 
5 båter 
1 
11 
5 
22 båter totalt 
=============== 
10.0 -14.9 M 
2 båter 
2 
1 
1 
1 
1 
.8 båter totalt 
============== 
20.0 - 29.9 M 
1 båt 
1 båt totaJt 
============== 
Redskapstype 
InQen drift 
Teiner. delvis i drift 
Line og teiner 
Garn 
Ingen drift 
Taretråline 
Snurrevadtråling 
Reketraling 
Garn 
Garn/snurrevad 
Delvis i drift 
Tråling 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
Besetning 
1 mann 
1 mann 
1 mann 
mann 
3 mann 
- 3.2. Distriktsvis fordelina av fiskeflåten i felaende havner 
Krekvikboaen. 2 fiskebåter 
Eaaeleira 7 ---- 11 ----
Kronbora 1 ---- 11 ----
Ramsvik ") ---- 11 ----L.. 
Lvnastad 4 ---- 11 ----
Ørjavika 2 ---- 11 ----
Arsboaen 2 ---- 11 ----
Vevanavaaen 6 ---- 11 ----
Gjenaste 5 ---- 11 ----
Eide 2 ---- " ----
Det er etablert en smabåthavn i Eaaeleira. for tiden Plass til 
30 bater. 
- 5. Fiskeooodrettsanleaa/akvakultur 
Etablerte skalldvranleaq: 
1. Østersdvrkinasanleaa. Lokalisert til nordsiden av Langholmen. 
Vevana. 
1 . Østersdvrkingsanleqg. Lokalisert til svdsiden av Skarveva. 
Vevang. 
1 . Østersdyrkinqsanlegq. Lokalisert til Lillebukta. Lyngstad. 
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GJEMNES KOMMUNE 
NEMNDER. STYRER. RAD OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR 
FISKERINÆRINGEN. 
- 1.7. Fiskerinemnda 
Fiskerinemnda for perioden 1988 - 1991 
Faste medlemmer 
Ole K. Blakstad. GJemnes 
Siafred Ranheim. Torvikbukt 
John Halvor Harstad. Gjemnes 
Oddlaug Red, Batnfjordsøra 
Bjørn Storvik. Berasev 
Leder: Bjørn Storvik 
Nestleder: John Halvor Harstad 
Varamedlemmer 
Arnfinn Hjortnes. Berasey 
Mararethe Silseth.Gjemnes 
Arnfinn Rennina. Gjemnes 
Arnfinn Stokke. Berasey 
Rasmus Denheim. Gjemnes 
Anders J. Harstad. Gjemnes 
lnarid Fredriksen. Gjemnes 
- 1.7. a. Takstnemnda for Statens Fiskarbank 
For oerioden 1988 - 1991 
Faste medlemmer 
Bjørn Storvik. Berasey 
John Halvor Harstad. Gjemnes 
Oddlaug Red. Batnfjordsøra 
- 1.7. b. Gjemnes Havnestyre 
Teknisk Styre. 
Varamedlemmer 
Siafred Ranheim. Torvikbukt 
Margrethe Silseth. Gjemnes 
Arild Havnen. Bergsøy 
- 1.7. c. tilsynsmenn for almenninaskaier 
Høgset dypvannkai Teknisk Styre 
- 1.8. Møtevirksomhet i fiskerinemnda 
Gjemnes fiskerinemnd har avholdt 5 meter oa behandlet 8 saker. 
med en samlet møtetid på 10.5 time. en aj.sn. møtetid på 2 timer 
oa 6 min pr møte. Et oppmøte av nemndsmedlemmer i snitt 3. 
1 
- 1.9. Viktiae fiskerinemndssaker 
Etablerina av småbåthavn ved moloen - Berasøv/Måløv. 
Gjemnes fiskerinemnd tilrår en bearenset utbygging. 
Søknad om utslippstillatelse vedrørende nvtt meieri på Høqset. 
Gjemnes fiskerinemnd ber om at søknaden oversendes kystverket 
med kart slik fiskerinemnda skisserte utslippsledninqen. 
Karlleaging av havner. lassetlinasplasser m.m. etter oppfordring 
fra Fiskerisjefen. 
Broforbindelse mellom Berasøv oa Høgset. G.Jemnes fiskerinemnd 
har inaen merknader til planen. 
Midlertidige sikringssoner for laks i Gjemnes kommune. 
Fiskerinemnda slutter sea til skriv fra Fiskerisjefen. 
Søknad om etablerina for oppdrett av torsk. 
ant. søknader: 1 
Søknaden er oversendt Fiskerisjefen. 
Statens Fiskarbank - søknad om likviditetslån. 
Ant. søknader: 1 ant. innvilael: 1 
Ruller1na av fiskarmanntallet for 1989. 
2 registrerte fiskere oå liste B ble slettet. ellers inaen 
endrinaer. 
- 2.1. fiskermanntallet 
Reaistrerte fiskere på blad B: 14 
Registrerte fiskere på blad A: 4 
En nedgang på 2 registrerte fiskere på blad B. 
6633 GJEMNES 
inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og 
delina over 
totalt gj.sn. 
alder 
Blad A 2 2 4 73 
Blad B 4 3 3 3 1 14 39 
Totalt 4 3 3 3 3 2 18 46 
================================================================ 
:. • .i. • 1-1 e r K e r e a 1 s r. r e t. 1 G .l emne s K o mm un e 
Fisker 1 ret.L 1eaeren er lkKe merkelovens t 11 svnsmann i or G.1emnes. 
nar aerior lKKe full overs1k~ over o~t.ene. 
Ti1svnsmann: John A. Hars~ad. 6480 Batnf~ordsøra. 
23 flsKebat.er er rea1strert. 1 G.1emnes Kommune. ooo1vsn1naene er 
nentet fra Rea1st.er over MerKeol1kt1ae Norske F1sKefartøver 
1986. 
- 3.2. Havner 1 G~emnes kommune 
StaKKvlk 
Hø aset. 
r<ød 
Inareaå.rd 
Øre 
Torv1Kbu.kt 
Ran em 
Fl emmen 
Gaanat 
Aanv1.1<~a 
.Maløv molo 
Ber a s t1 o l men 
Havnen 
Krak a 
I ovennevnte omrader har et eller flere fiskefartøver s1tt faste 
't.llholdsted. 
- 5. Fiskeooodrettsanleaa/skalldvranleaq. 
- 5.1. Etablerte f1skeooodrettsanleaa: 
1. Ooodrettsanleaa for laks oa ørret. lokalisert til 
Storv1kbukta. Berasøv. 
Ooodrettsanleaa for laks oa ørret. lokalisert t1l Aanv1ka. 
- 5.2. Etablerte skalldvranleaa: 
1. Østersdvrk1nasanleaa. lokal1sert t1l Skoaåkerbukta. Høaset. 
l. Østersdvrk1nasanleaq. lokal1sert t1l Badstubukta/Litlvlka. 
1. Østersdvrk1nasanleag. loKa11ser~ t1l M~løv molo. Berasøv . 
.. , 
.:. 
MOLDE KOMMUNE 
NEMNDER. STYRER. RAD OG UTVALG SOM HAR BETYDNING FOR FISKERI-
NÆRINGEN. 
- 1.7. Fiskerinemnda 
Fiskerinemnda for oer1oden 1988 - 1991 
Faste medlemmer: 
Ingerid Gjørtz Naas. Gauset. 6400 Molde 
Arne Strande. 6452 Røbekk 
Oddvar Oopstad. Skoavegen 46. 6400 Molde 
Per Olav Heggem. Oglevegen 20. 6400 Molde 
Aud Marie Thorsø Ness. Mikkelivegen 34. 6400 Molde 
Varamedlemmer 
Magne Gjerstad. 6450 Hjelset 
Onn Solveig Dørum. Postboks 496. 6400 Molde 
Kjersti Hasselø. Storvikvegen 16, 6400 Molde 
Nils Bjerknes. 6375 Hovdenakken 
Kjell Inge K1rkeland, Skolevegen 7 B, 6400 Molde 
Leder: Per Olav Heagem 
Nestleder: Inaerid Gjørtz Nass 
~ 1.7. a. Takstnemnda for Statens Fiskarbank 
For oer1oden 1988 - 1991 
Faste medlemmer: 
Per Olav Heaaem. Oglevegen 20. 6400 Molde 
Hans Astad. Storte1aen 2. 6400 Molde 
Inqer1d G~ørtz Nass. Gauset. 6400 molde 
Varamedlemmer 
Riamor Berg. 6375 Hovdenakken 
Svein Kåre Hasselø. Storv1kveaen 16. 6400 Molde 
Peder Normann Raknes. Forhjellen 7. 6400 Molde 
Leder: Ingerid Gjørtz Naas 
Nestleder: Per Olav Heggem 
1 
- 1.7. b. Molde Havnestyre 
Representanter: 
Ruth Lilleskotte Gjeitnes. 6375 Hovdenakken 
Stein Blindhein. Øyvlndsvegen 2 B. 6400 Molde 
Steinar Halstensen. Bj. BJørnsinsveg 20. 6400 Molde 
Sirl-Gun Sudmann. Heramb Aamotsveg 18. 6400 Molde 
Brukerrepresentanter: 
Arvld Assve <Norges Skipsekspeditørers Forening) 
Rolf Gaasø CMolde Handelsforening) 
Magnus Einar Sandøy <Romsdal Næringsrid) 
Personlige Vararepresentanter: 
Bitten Linge, Hatlehaugvegen 11, 6400 Molde 
Sylvia Hammersvik. Bergtunvegen 4 
AsbJørn Lillevlk. 6417 Bølsøya 
Ottar Lillebostad. Gamlevegen 18. 6400 Molde 
Vararepresentanter for brukerrepresentantene: 
Ole Silseth, Skolevegen 1 <Norges Skipsekspeditørers Forening) 
Rov Hjerte. kringstadvegen 23 <Molde Handelsforening) 
Svein Fredrik Tande. Holvegen 8 <Romsdal Næringsråd) 
Leder: Stein Blindheim 
Nestleder: Rutt Lilleskotte Gjeitnes 
- 1.8. Møtev1rksomhet i fiskerinemnda 
Molde fiskerinemnd har avholdt 5 møter og behandlet 14 saker. 
med en samlet møtetld på 11.5 timer. en gj.sn. møtetid på 2 timer 
og 18 min. pr. møte. Et oppmøte av nemndsmedlemmer i snitt 4 
- 1.9. Viktiae flskerlnemndssaker 
Staten Fiskarbank ant. søknader ant. innvilget 
Lån til utstvr................... 1 
Lån t i l f i s k er ed ska per . . . . . . . . . . . . . 1 
Likviditets l an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Avdrag sut sette l se. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
8~Mn~ct om Konctemnerinqstilskudct .... 1 ... , •.... , , . 
Denne søknaden ble senere trekt t1lbake av søkeren. 
2 
1 
o 
o 
2 
1 
Søknad om ervervstillatelse pa brukt fartøy. 
ant. søknader: 1 ant. innvilget: O 
Søknad om tillatelse til å etablere oppdrett for torsk. 
ant. søknader: 1 
Søknaden er oversendt Fiskerisjefen. 
Midlertidige sikringssoner for laks i Molde kommune. Molde 
fiskerinemnd slutter seg til skr1v fra Fiskerisjefen. 
Kartlegging av havner, låssettingsplasser m.m. etter oppfordring 
fra Fiskerisjefen. 
Kloakkutslipp til Molde-/Fannefjorden og Veøy-/Karlsøyfjorden, 
Molde kommune. 
Molde fiskerinemnd har ingen merknader til handlingsplanen. 
Veg- broforb1ndelse. Arø-Bølsøa-Rørvika. 
Molde fiskerinemnd viser til s1tt vedtak av 12.11.86, det vil si 
alternativ 2. og fastholder ved det. 
Fiskarmanntallet 
1 sak (8 søknader) angående registrering i fiskarmanntallets 
liste B. 
Rullering av fiskarmanntallet for 1989 
28 personer ble slettet på liste B. 3 av disse er flyttet fra 
Molde kommune. mens 17 er sluttet som fiskere og gått over i 
annen v1rksomhet. det er ellers 7 adresseforandringer på liste 
.B. På liste A ingen forandring. 
2. Sysselsettingen i fiskerinæringen 
- 2.1. Fiskermanntallet 
Reg1strerte fiskere på blad B: 79 
Registrerte fiskere på blad A: 8 
Gjennomsnittsalderen på blad B: 39 
Gjennomsnittsalderen på blad A: 74 
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6400 MOLDE 
inn- 15-19 28-29 38-39 40-49 58-59 60-69 70 oq totalt gj.sn. 
alder deling over 
Blad A 1 l 3 5 70 
Blad B 3 19 8 21 7 5 1 64 39 
Totalt 3 19 8 21 8 6 4 69 41 
================================================================ 
Inn-
deling 
Blad A 
Blad B 
Totalt 
6417 BØLSØYA 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt gj.sn. 
over alder 
2 2 79 
1 1 34 
1 2 3 64 
================================================================ 
!nn-
deling 
Blad A 
Blad B 
Totalt 
6418 SEKKEN 
15-19 20-29 38-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt gj.sn. 
over alder 
l 1 47 
1 1 47 
================================================================ 
inn-
deling 
Blad A 
Blad B 
Totalt 
6453 KLEIVE 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 oq totalt gj.sn. 
over alder 
1 1 2 37 
1 1 2 37 
================================================================ 
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lnn-
deling 
Blad A 
Blad B 
Totalt 
6473 HOVDENAKKEN 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt gj.sn. 
over alder 
1 1 72 
1 3 4 48 
l 3 4 53 
================================================================ 
lnn-
delinq 
Blad A 
Blad B 
Totalt 
6450 HJELSET 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 oa totalt gj.sn. 
over alder 
2 1 3 33 
2 1 3 33 
================================================================ 
lnn-
deling 
Blad A 
Blad B 
Totalt 
6452 RØBEKK 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og totalt gj.sn. 
over alder 
2 2 55 
2 2 55 
=============================================================== 
lnn-
deling 
Blad A 
Blad B 
Totalt 
6370 NESJESTRANDA 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 oq totalt gj.sn. 
over alder 
1 1 84 
1 1 2 40 
l 1 1 3 54 
=============================================================== 
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- 2.2. Sysselsettingen i foredlingsleddet 
Horsgård & Co v/ ·Kirkeland. mottak og foredling av fisk. samt om-
setning av skalldyr. 4 ansatte. 
M. Gundersen Eftf. v/ Erling Skaget. fiskemottak. 3 ansatte. 
Hjelvik og Thorsø. fiske, vilt og delikatesse. 2 ansatte. 
Leif Abrahamsen. fiskemottak og fiskematproduksjon, 2 ansatte. 
- 2.4. Serv1ceanlegg for fiskeflåten 
Fiskevegn A/S, Molde. 
Salg av fiskevegn, skipsutstyr, fiske- og fritidsbåter. 
Molde Verft A/S. Mjelve på Hjelset. 
Slip og mekanisk verksted. 
Øverland O A/S, Molde. 
Skipselektronisk utstyr. 
Heimdal A/S. 
Produksjon av proppel og g1r, samt reparasJoner og monteringer. 
- 3.1. Merkeregistret i Molde kommune 
Fiskerirettlederen er ikke merkelovens tilsynsmann for Molde. 
har derfor ikke full oversikt over båtene. 
Tilsynsmann: Ottar Grette, Molde. 
33 fiskebåter er registrert i Molde kommune. 
Opplysningene er hentet fra Register over merkepliktige norske 
fiskefarkoster for 1988. 
- 3.2. Havner i Molde 
Molde havn 
Fugelset har tre havneområder 
Legrovika 
Bolsøya, Røbekk 
Strande 
Ellingsgarden 
Mjelve 
Hjelset har to havneområder 
Grovan. Kleive 
Kl8iv8vao8n, Kl81V8 
Kortaarden 
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----- --_ --------------6-r-ø-n-n-e-s---------- ~-------------------------------------- ------------~------------------------------------------------
Hovdenakkvågen. Hovdenakken 
Vågsætervigen, nord NesJe 
Hamnav1ka, Nesjestranda 
Bergsvikbukta, Nesjestranda 
Breidvika. Salsnes 
Galten. Veev 
Katteneset. Veev 
Vestastranda. Sekken 
Sæterneset. Sekken 
Bolsøybukta. Bolsøva 
Dragvågen, Bolsøya 
Torhus, Bolsøya 
Hjerteya 
Mordalsvågen 
Kring stad 
I ovennevnte områder har et eller flere fiskefartøyer sitt faste 
tilholdssted. 
- 5. Fiskeoppdrettsanlegg/skalldyranlegg 
- 5.1. Etablerte fiskeoppdrettsanlegg: 
1. Oppdrettsanlegg for laks og ørret lokalisert til sørsiden av 
Fannefjorden mellom Stranda og Brokstad, deler av anlegget er 
ennå lokal1sert til MJelve i Fannefjorden. 
1. Oppdrettsanlegg for laks og ørret, lokalisert til Skardbukta, 
Sekken. med avlastningslokalitet i Sæterneset/Reitebukta. 
- 5.2. Etablerte skalldvranlegg: 
1. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Malonesbukta, 
Langfjorden. 
1. ---------"---------
1 . 11 
--------- ---------
fjorden. 
1. Østersdyrkingsanlegg, 
Langfjorden. 
" 
---- ----
" 
---- ----
11 
---- ----
Vikan. Fannefjorden. 
Rogneset, Nesje i Veøy-
Malonesbukta, 
1. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Mala i Langfjorden. 
1. ---------"--------- 11 ---- ---- Restad i Vågsetervågen i 
KarlsøyfJorden. 
l. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Breivikhammeren i Lang-
fjorden. 
l. Østersdyrkingsanlegg, lokalisert til Brokstadskjeret i Fanne-
fjorden. 
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